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ВВЕДЕНИЕ 
 
Тема практического занятия – «Организация обучения по ох-
ране труда» 
Общее время занятия. 4 часа, из них: 2 часа аудиторного прак-
тического занятия и 2 часа самостоятельного изучения учебно-
методических материалов по данной теме. 
Характеристика темы занятия. В соответствии с п.9 ст.226 
Трудового Кодекса Республики Беларусь наниматель обязан обес-
печивать подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалифи-
кации и проверку знаний работников по вопросам охраны труда. 
Обучение безопасным методам труда, требованиям охраны труда 
на каждом рабочем месте, для каждого вида работ проводится не-
посредственно на предприятии и является одной из важных задач 
системы управления охраной труда.  
 
